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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œHubungan Kelentukan Pergelangan Kaki dengan Kemampuan Menggiring Bola Dalam Permainan
Sepakbola Pada Klub Sepakbola Himadirga Tahun Akademik 2012/2013â€•. Penelitian ini mengangkat masalah apakah terdapat
hubungan kelentukan pergelangan kaki dengan kemampuan menggiring bola kaki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan kelentukan pergelangan kaki dengan kemampuan menggiring bola pada klub sepakbola Himadirga. Metode yang
digunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik analisis korelasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) tes
kelentukan pergelangan kaki dengan menggunakan tes kelentukan pergelangan kaki dari buku Panduan Parameter Test dan
Penyusunan Program Latihan Pembinaan Prestasi Olahraga yang diukur dengan penggaris 60 cm yang telah dimodifikasi, (2) tes
menggiring bola menggunakan tes menggiring bola dari buku Supervisi Pendidikan Olahraga yang dihitung dengan stopwatch.
Populasi dalam penelitian ini adalah pemain sepakbola Himadirga yang berjumlah 20 orang. Mengingat jumlah populasi yang
relatif kecil, maka semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian (total sampling). Pengolahan data dilakukan dengan
menggunakan rumus analisis korelasi sederhana. Hasil analisis data, nilai koefisien korelasi sebesar (r=0,57), besarnya kontribusi
kelentukan pergelangan kaki terhadap kemampuan menggiring bola 32,49% dan sisanya 67,51% dipengaruhi oleh faktor lain.
